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( 1) 离离原上草，一岁一枯荣; ( 《草》，白
居易) ［7］206
( 2) 雨中黄叶树，灯下白头人; ( 《喜外弟
卢纶见宿》，司空曙) ［7］202
( 3) 花间一壶酒，独酌无相亲; ( 《月下独
酌》，李白) ［7］4
( 4) 朱雀桥 边 野草花，乌衣巷口夕阳斜;
( 《乌衣巷》，刘禹锡) ［7］320
( 5) 莫学武陵人，暂游桃源里; ( 《送崔
九》，裴迪) ［7］282




舟等具有图形的特征。 ( 1 ) ( 4 ) 中，介词前的
名词作为背景包含图形，使其成为了其中的一部





同样，意 象 派 诗 歌 中 介 词 的 使 用 也 很 频
繁，如:
( 7 ) The apparition of these faces in the
crowd; Petals on a wet，black bough．
——— “In a Station of the Metro” by Ezra
Pound ［8］95
( 8) So much depends upon a red wheel barrow
Glazed with rain water beside the white chickens
——— “The Ｒed Wheelbarrow” by William
Carlos Williams［8］122
( 9) Under the lily shadow……Over the green
cold leaves……toward the deep black water beneath
the arches the swan floats slowly Into the dark of the
arch the swan floats
——— “The Swan”by F． S． Flint［8］80
这三首意象诗歌的共同特点是通过介词串

















活的画面。 ( 9) 中诗人分别使用了五个介词并
在在第二节的最后一句 “the swan floats slowly”
点出贯穿全文的“图形”，勾勒出了天鹅浮游的
路线。前两节诗中诗人用丰富的颜色词描绘了第
一处背景，花影、游鱼与图形 ( 天鹅) 构成一
幅美好画面。然而，在第二节中色调突然转冷、
转黑，明艳的色彩消失转而被压抑在黑色的阴影




( 10) 暮从碧山下，山月随人归; ( 《下终南
山过斛斯山人宿置酒》，李白) ［7］3
( 11) 绝顶一茅茨，直上三千里; ( 《寻西山
隐者不遇》，丘为) ［7］19































如此佳 地 却 是 送 别 之 所，让 人 不 免 生 出 感 伤
之情。
意象诗歌中也有类似的用法，如 Ｒichard Al-
dington 所作的 Evening［8］58 :
The chimneys， rank on rank， cut the
clear sky;
The moon，with a rag of gauze about her loins，
poses among them，an awkward Venus—


































Wordsworth 的 I wandered lonely as a cloud［8］134
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills，
When all at once I saw a crowd，
A host of golden daffodils;
Beside the lake，beneath the trees，
Fluttering and dancing in the breeze．
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way，
They stretch’d in never-ending line
I wandered lonely as a cloud，
That floats on high o’er vales and hills，
When all at once I saw a crowd，
A host of golden daffodils，
Beside the lake，beneath the trees，
Fluttering and dancing in the breeze．
Continuous as the stars that shine，
And twinkle on the milky way，
They stretch’d in never-ending line
Along the margin of a bay:
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Ten thousand saw I at a glance，
Tossing their heads in sprightly dance．
The waves beside them danced，but they
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